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 一般閲覧席 286席 
  情報端末座席数（端末台数） 128席（106台） 
  研究個室 14席 
  共同研究室 ５室（合計40席） 
  講習会室 １室（定員30名） 
　  最終的に附属図書館の座席数は 915席から 
  1,281席となりました。 
―５―  























































































































医学研究科助教　兼 松　明 弘 























































































「種の起原」ダヰン著 ; 大杉榮譯 , 新潮社 , 1916 
「生物始源 : 一名種源論 」チャーレス・ダーヰン著； 































































「Synopsis des Diatom es de Belgique」Henri  





－ , Memorie dell'Istituto italiano di 
idrobiologia Dott. Marco de Marchi.より誌名
変更）やVerhandlungen der Internationalen 
Vereinigung fr Theoretische und  
Angewandte Limnologie（1923－）も初号よ
り現在まですべて揃っています。Fundamental 
 and applied limnology（1906－ , Archiv fr 
Hydrobiologie : Organ der Internationalen 




















































































































京都大学附属図書館情報管理課電子情報掛　大 西　 賢 人 
京都大学附属図書館情報管理課資料管理掛　渡 邊　 伸 彦 








































































































































































































































































































































































身分・所属 寄贈者氏名 書 　 名  出　版　社 出 版 年 
人文科学研究所 
名 誉 教 授  
文 学 研 究 科  
名 誉 教 授  
エネルギー科学研究科 
名 誉 教 授  
教育学研究科 
情報学研究科 
文 学 研 究 科  
防 災 研 究 所  
経済学研究科 




名 誉 教 授  
法 学 研 究 科  
経済学研究科 
地 域 研究統合  
情 報 センター  
名 誉 教 授  
人間･環境学研究科 
原子炉実験所 
地 域 研究統合  









夫 馬 　 進  
河田　惠昭 
諸 富 　 徹  
興 膳 　 宏  
溝上　慎一 
河 崎 　 靖  
今里　哲久 
毛 利 　 透  
田中　秀夫 

























































大気と微粒子の話 （学術選書  033） 
鎌倉時代の権力と制度 
場としての図書館：歴史、コミュニティ、文化 
カオス　（シリー ズ非線形科学入門 3） 









表現の自由 : その公共性ともろさについて 
思想学の現在と未来 
（現代世界：その思想と歴史1） 







量の再評価 ： 線量評価システム2002 上巻、下巻 
｢民族の政治｣は終わったのか？ 
（JAMS discussion paper 1） 
―１９―  
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身分・所属 寄贈者氏名 書 　 名  出　版　社 出 版 年 
人間･環境学研究科 
人間･環境学研究科 
工 学 研 究 科  







文 学 研 究 科  
人間･環境学研究科 
名 誉 教 授  
人間･環境学研究科 
文 学 研 究 科  
高橋　由典 
水野　尚之 






























Shanghai Center for Economic 
Research, Graduate School of 
Economics Kyoto University 
 
世界思想社 





























Ensure energy efficiency of HVAC 
systems 
経済史上のフランス革命ナポレオン時代 
The political economy of Sino-American 
relations : a greater China perspective 
China's economic development 




Humaniora Kiotoensia : on the 








 和書  洋書  計   和書  洋書  計   和図書 洋図書 計 
新規受入冊数  蔵書冊数  入力冊数累計  
部　　局  














情 報 学 研 究 科  




人 文 科 学 研 究 所  
再生医科学研究所  
基礎物理学研究所  
ウ ィ ル ス 研 究 所  
経 済 研 究 所  
数 理 解 析 研 究 所  
原 子 炉 実 験 所  











































































































































































































































































































































































































































学 内 入  館  機＊ 660,997 
 マニュアル** 3,966 
学 外 閲　　 覧*** 7,493 
 見　　 学 865
（人） 
（人） 
  ＊  卒業生を含む 
 **  忘れたり、紛失等による利用証不携帯の入館者 
***学外者の特別閲覧願手続きによる入館者 
入館機による入館者 660,997人 
　開館日　１日当たり     2,182 
　平　日　１日当たり    2,723 
　土・日曜日1日当たり    1,013 
　１日の最多入館者数＊   5,857
教 　 員  
院 　 生  
学 　 生  
職 　 員  









































年 間 貸 出 冊 数  




和 貴 重 書  
富 士 川 文 庫  
河 合 文 庫  
谷 村 文 庫  
菊 亭 文 庫  

























　 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 
■学外 10,524 10,725 10,503 10,220 8,358 





　  平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 
■年間貸出冊数（冊） 142,842 141,255 147,066 146,314 135,641 
　年間貸出人数（人） 76,974 75,783 78,960 92,337 84,493
（人） 






 5 9  　  11  
 234  　  33  
 42  　  0  
 498  　  11  
 28  　  0  
 29  　  11  
 68  　  3  
 49  　  0  
 301  　  0  
 0  　  3  
 1 , 308  　  72
ＦＡＸ・文書による受付・依頼の機関別件数 
平成１9年度（件）  平成20年度（件） 
所蔵調査 
事項調査 






5,353   
772   
3,470   
9,595  
1,308   
1,978   
6,309   
9,595  
5,134   
722   
4,185   
10,041  
991   
2,416   





平成１9年度（件）  平成20年度（件） 





形 式 ＦＡＸ（文書を含む） 
機  関  名 受付件数（件） 依頼件数（件） 
　学　　　内　  
国 立 大 学  
公 立 大 学  
私 立 大 学  
国立共同利用機関 
公 共 図 書 館 等  
非 営 利 団 体  





 平成19年度（件） 平成20年度（件） 
 16  57 学 内 者  
学 外 者  
合   計  
5 , 3 2 9   
4 , 3 3 8   
9 , 6 6 7  
5 , 9 2 6   
4 , 1 8 7   
1 0 , 1 1 3  
3. 受付・依頼件数合計における 
　  学内者・学外者別利用件数 
相互利用 















　 169　 3,863　 888　 4,920 
　 190　 6,356　 391　 6,937 
　 359　 10,219　  1,279　 11,857
2. 現物貸借 














　 90　 1,280　 57　 1,427 
　 45　 2,233　 441　 2,719 
　 135　 3,513　  491　 4,146

























　 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 
　貸出－謝絶 967 781 661 209 355 
　貸出－貸出 1,406 1,748 1,940 1,887 1,878 
　借用－謝絶 141 141 193 143 175 







　 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 
　受付－謝絶 3,003 1,318 941 429 719 
　受付－受付 9,666 9,821 10,302 8,531 5,637 
　依頼－謝絶 275 225 392 258 271 
















　  1 6日 
　  2 2日 







　 2 0日 





































　　－西村周三 教育・学生・国際（学生）担当理事・副学長に聞く－ 1 
◎新しくなった附属図書館を紹介します 4 
◎青春を駆け抜けるとは＜一冊の本シリーズ１３＞ 6 
◎KURENAIコンテンツ紹介　「泌尿器科紀要」のリポジトリでの公開開始にあたって   
  8 
◎生態学研究センター図書室紹介－生態学の歴史とともに－ 10 
◎「キャンパス間返送サービス」を開始しました 12 
◎中国の図書館事情調査－理工系大学図書館・デジタルライブラリーを中心に－   


























野間口 真裕 大西賢人 渡邊伸彦 林　豊 
 
平成21年 
―２４―  
